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Alexandre Escudier
1 Alexandre  Escudier  (né  en  1971)  est  chargé  de  recherche  au  Centre  de  Recherches
Politiques de Sciences Po (CEVIPOF). Après des études d’histoire et de sciences politiques,
il obtient son doctorat, en 1999, à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
avec un travail  sur  le  problème théorique de l’écriture de l’histoire en France et  en
Allemagne  au  XIXe siècle.  Ses  recherches  portent  sur  l’histoire  moderne  de
l’historiographie et la philosophie politique ainsi que sur les transferts de théories entre
les  sciences  sociales  française  et  allemande  du  XIIIe au  XX e siècle  (historisme,
herméneutique, méthodologie de l’histoire, histoire des concepts).
2 Alexandre  Escudier (geb.  1971)  ist  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am  Centre  de
Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOV, Paris). Nach dem Studium der Geschichte
und  Politikwissenschaften  promovierte  er  1999  an  der  Ecole  des  Hautes  Etudes  en
Sciences  Sociales  mit  einer  Arbeit  über  Geschichtsschreibung  in  Frankreich  und
Deutschland im 19. Jahrhundert. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der
modernen Historiographiegeschichte und politischer Philosophie sowie Theorietransfers
zwischen  französischen  und  deutschen  Sozial-  und  Kulturwissenschaften  im  18.–
20. Jahrhundert (Historismus, Hermeneutik, Historik, Begriffsgeschichte). 
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